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BULETIN UNIT PEMBANGUNAN MODAL INSAN, 
PEJABAT PENDAFTAR 
Kursus Malaysia TVET Professional Educator telah diadakan pada 2 hingga 5 
November 2018 di Hotel Silka MayTower Kuala Lumpur. Seramai 40 peserta telah 
menyertai kursus ini untuk mengukuhkan dan menyelaraskan pelaksanaan TVET di 
Malaysia melalui pemerkasaan komponen-komponen penting untuk meningkatkan 
kualiti kemahiran pendidik TVET agar lebih kompeten. 
K U R S U S  M A L A Y S I A  T V E T  P R O F E S S I O N A L  E D U C A T O R  
Edisi 10 (November 2018) 
K U R S U S  P E M B A N G U N A N  K A R E K T O R  
Pada 7 hingga 9 November 2018 Pejabat Pendaftar telah menganjurkan Kursus 
Pembangunan Karektor di Pusat Minda Emas (PuMAS) Tanjung Laboh. Kursus ini telah 
disampaikan oleh Encik Khairol Anuar Masuan dari Alively Biz Resources. Seramai 35 
orang staf yang baru berkhidmat kurang dari 3 tahun telah hadir dalam kursus ini bagi 
membina jati diri dan meningkatkan nilai teras seorang staf bagi memenuhi keperluan 
visi dan misi UTHM. 
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K U R S U S  P E M B A N G U N A N  A P L I K A S I  T E L E F O N  P I N T A R  ( A S A S )  
Edisi 10 (November 2018) 
Kursus Pembangunan Aplikasi 
Telefon Pintar (Asas) telah 
dianjurkan pada 11 dan 12 
November 2018 di Makmal PTM 1. 
Kursus telah disampaikan oleh 
Encik Azamuddin Rasidi dan 
Encik Muhamad Rais Abd Halim  
dari Pusat Teknologi Maklumat. 
Kursus ini telah disertai seramai 32 
orang  staf dengan objektif 
mempelajari pembangunan aplikasi 
telefon pintar menggunakan 
platform IONIC agar keperluan 
penggunaan aplikasi telefon pintar 
di Universiti dapat dipenuhi. 
K U R S U S  P E M A N T A P A N  O U T C O M E  B A S E D  E D U C A T I O N  ( O B E )  
2 0 1 8  
Pada 8 hingga 9 November 2018 
Pejabat Pendaftar telah menganjurkan 
Kursus Pemantapan Outcome Based 
Education (OBE) 2018 di Pinetree Hotel 
Batu Pahat. Seramai 21 orang guru dari 
Kolej Vokasional Dato’ Lela Maharaja 
Rembau dan Kolej Vokasional Datuk 
Seri Mohd Zin, Alor Gajah telah 
menyertai kursus ini. Kursus bertujuan 
untuk mengukuhkan kaedah 
pembelajaran dan pengajaran 
berpusatkan pelajar telah disampaikan 
oleh Prof. Madya Ts. Dr. Muhd. Hafeez 
Bin Zainulabidin dan Dr. Mohd 
Shalahuddin Bin Adnan dari Pusat 
Pembangunan Dan Latihan Akademik 
UTHM. 
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P R O G R A M  “ W E  A R E  O N E ”  S I R I  3 / 2 0 1 8  
P R O G R A M  Y A N G  L A M A  D I K E L E K ,  Y A N G  B A H A R U  D I D U K U N G  
Program Yang Lama Dikelek, Yang Baharu 
Didukung telah dianjurkan pada 12 hingga 
15 November 2018 di Pusat Minda Emas 
(PuMAS) Tanjung Laboh. Program 
kecergasan dengan kerjasama Pusat 
Sukan telah dihadiri oleh 15 staf dari 
pelbagai pusat tanggungjawab.  Kursus 
selama 4 hari ini telah disampaikan oleh 
Encik Shaid Jaafar dari Pusat Sukan, Encik 
Ibrahim Mohamad dari Munchul Inspirasi 
Sdn. Bhd.  dan Prof. Madya Zulkifli Abdul 
Kadir dari UiTM Shah Alam memfokuskan 
tentang permakanan,  gaya hidup sihat, 
senaman yang ideal serta kaitan senaman 
dalam agama. 
Edisi 10 (November 2018) 
Program We Are One siri 3/2018 
telah dianjurkan pada 15 hingga 17 
November 2018 di Pusat Minda Emas 
Tanjung Laboh. Seramai 15 orang 
staf  UTHM dari pelbagai Pusat 
Tanggungjawab telah hadir untuk 
melakukan aktiviti Bina Pasukan 
sambil mempelajari dan menerapkan 
teknik-teknik NLP dalam kerja 
seharian bagi meningkatkan 
produktiviti juga memupuk semangat 
kekitaan dan cintakan organisasi. 
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K U R S U S  P E R T O L O N G A N  C E M A S  ( L A N J U T A N )  
Pada 18 dan 19 November 2018 
telah dianjurkan Kursus Pertolongan 
Cemas (Lanjutan) di Bilik Seminar 
Seri Siantan. Kursus telah 
disampaikan oleh Encik Muhad 
Razuli Tulos dari LIT Training 
Consultants dan disertai oleh 42 
orang staf dari pelbagai pusat 
tanggungjawab. Kandungan kursus 
adalah lanjutan daripada Kursus 
Pertolongan Cemas (Asas) yang 
dianjurkan pada tahun lalu. 
Edisi 10 (November 2018) 
K U R S U S  I N D U K S I  P E N T A U L I A H A N  P E R S I J I L A N  K E M A H I R A N  
M A L A Y S I A  
Kursus Induksi Pentauliahan Persijilan 
Kemahiran Malaysia telah dianjurkan pada 
23 hingga 24 November 2018 di Pusat 
Minda Emas (PuMAS) Tanjung Laboh. 
Program yang disampaikan oleh Encik 
Mohammad Liza Abd. Razak dari Jabatan 
Pembangunan Kemahiran Malaysia dan 
disertai seramai 27 orang peserta 
termasuk 4 orang peserta luar untuk 
mendapatkan pensijilan sebagai tenaga 
pengajar kemahiran yang cekap dan 
terlatih. 
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P R O G R A M  P E M B A N G U N A N  P R O F E S I O N A L I S M E  B A H A G I A N  
K E S E L A M A T A N  
Pada tarikh 23 hingga 25 November 2018 juga telah dianjurkan Program Pembangunan 
Profesionalisme Bahagian Keselamatan di Pusat Minda Emas (PuMAS) Tanjung Laboh.  
Kursus disertai seramai 45 orang staf keselamatan UTHM bertujuan meningkatkan 
kompetensi staf Bahagian Keselamatan secara amnya, meningkatkan kemahiran 
berkomunikasi secara profesional dan membina pasukan keselamatan yang lebih efisien 
dalam melaksanakan tugas secara khususnya. 
Edisi 10 (November 2018) 
K U R S U S  A S A S  P E N G G U N A A N  D A N  P E N Y E L E N G G A R A A N  A L A T  
B A N T U A N  M E N G A J A R  ( A B M )  
Kursus Asas Penggunaan Dan 
Penyelenggaraan Alat Bantuan 
Mengajar (ABM) telah dianjurkan 
pada 27 dan 28 November 2018 
di Bilik Seminar Seri Siantan. 
Kursus telah disampaikan oleh 
Encik Muhamad Farolradzi Ismail 
dari Projector Doctor Sdn. Bhd. 
Kursus telah disertai oleh 40 
orang  staf bertujuan memberi 
pengetahuan dan meningkatkan 
kemahiran khususnya dalam 
penyenggaraan alat projektor di 
kalangan juruteknik. 
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K U R S U S  T R A N S F O R M A S I  P E N O L O N G  P E G A W A I  T A D B I R  
Pada 28 dan 30 November 2018  
Kursus Transformasi Penolong Pegawai 
Tadbir telah dianjurkan di Hotel 
Langkawi Seaview, Langkawi. Seramai 
29 orang peserta telah menyertai 
kursus ini termasuk 20 peserta dari 
agensi luar bertujuan untuk 
mentransformasikan Penolong Pegawai 
Tadbir ke arah perlaksanaan urus tadbir 
yang baik dalam organisasi dan 
mengurus prestasi sistem kerja dengan 
lebih cekap selaras dengan kehendak 
Revolusi Industri 4.0. 
Edisi 10 (November 2018) 
